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で79,492千台 (71.5%)にとどまる (( )内は、テレビ受信の総数約1.1億台
に対するデジタル受信機の比率を示す)。 その後、2013年末で100,129千台
24)使用期限のある財の普及を説明するモデルについての先行研究では、例えば、Swami,
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Verilication and Future Outlook of the Diffusion Forecast for the Terrestrial
Digital TV Sets 
- 




Six years have passed from the time when the terrestrial digital
broadcasting began, and stop of analog broadcasting is scheduled for
one year and a half later. Diffusion condition of digital TV receiving
set (DTV), which has become an outstanding problem, did well, thanks
to Consumer electronic point (eco-point) system in 2009 in particular.
However, the digitalization of all TV sets that are said to exist in 100
million or more around the country is not so satisfactory as expected.
In this paper, the author compares the spread forecast value of the
digital receiving set executed two years ago with business results for
the year-end of 2009, which is two years later, and tries to verify the
accuracy of the forecast value. Moreover, the writer discusses the
problem of diffusion prospect in the future, that is, a lot of analogue
receivers remain in 2011, which cannot be replaced by digital receivers
just as expected and will become an issue of public concern.
Keywords : terrestrial digital television broadcasting; digital television receiver;
analog wave stop; Bass Model; prediction of diffusion.
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